






























	 พ.ศ.	 2496	 จบประกาศนียบัตรประโยคครู
ประถม		 (ป.ป.)		จากโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
	 พ.ศ.	 2498	 จบประกาศนียบัตรประโยคครู
มัธยม		(ป.ม.)		จากโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม
















	 พ.ศ.	2521	 ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร จ า ก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)		รุ่น	21
การรับราชการ
	 เริ่มรับราชการเมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	 2504	





	 พ.ศ.	 2508–2511	 อาจารย์เอกวิทยาลัย
วิชาการศึกษา
	 พ.ศ.	 2512–2514	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 	 วิชา
จิตวิทยา
	 พ.ศ.	 2515–2518	 ศาสตราจารย์วิชาการวิจัย
การศึกษา

















	 พ.ศ.	2533	 รั กษาราชการแทนรอง
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ		พษิณโุลก	
(ปจัจบุนัคอืมหาวทิยาลยันเรศวร)		อกีตำาแหนง่หนึง่









	 1)	 เมื่อสอบชิงทุน	 ก.พ.	 ได้ไปศึกษาต่อต่าง




















ไฟ	 เครื่องอำานวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 ปัญหาชาว
บ้าน		ปัญหาสิ่งแวดล้อม		ตลอดจนงบประมาณใน


























กับการวิจัยวิทยาศาสตร์การศึกษา	 (ANZUS)	 	 ณ	
กรุงเมลเบิร์น		(พ.ศ.	2510)
	 -	ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร








































	 2.	 งานแปลและเรียบเรียงหนังสือเรื่อง	 การ
ทดสอบเพื่อการแนะแนว		โดยแปลจากหนังสือชื่อ	
Guidance	Testing	and	Other	Student	Appraisal	









	 	 3)	 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ
พฒันาการศกึษา		(ศกึษารายละเอยีดไดจ้ากวารสาร	
“ปาริชาต”	 	 (วารสารทางวิชาการ	 	 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ)	 	ปีที่	 10	 	 ฉบับที่	 1	 	 เมษายน–กันยายน	
2540		หน้า	1–6).
	 	 4)	 สังคมที่พึงปรารถนา	 (ศึกษาราย
ละเอียดได้ จากหนั งสือที่ ร ะลึ กงานเกษียณ	
ศาสตราจารย	์ดร.สมพร	บวัทอง	พมิพท์ีม่หาวทิยาลยั





























ตัวอย่างคำาประพันธ์ที่ชื่นชม / สรรเสริญ  คุณ
ความดี
	 สม		ศักดิ์สมสิทธิ์สร้าง	 ศึกษา
พร		ส่งเสกสงขลา	 	 	 อะคร้าว
บัว		หลากเหล่ารับชลา	 	 ชีพรื่น
ทอง		ทิพย์ทาทาบด้าว	 	 เด่นพื้นไผทสยาม












คนดีเถลิงงาน	 	 	 ฝึกคนได้นับหมื่นมา













(ผู้ประพันธ์ : ผศ.ดร.บันลือ  ถิ่นพังงา)
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